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b Dd_mdw zp 4 
wsjr (. ) 1 
mH=n.j n.k jr.t.k m mD.t 1 sTj_zH 
第73î~:
c wsjr (. ) 1
l呪文41りi
オシリスたる王よ
我汝のため汝の自主?香~rJI で、 ìiiJ\jたす 1 祭の香





a wsjr、(.) 1 






b wsjr (. )1 






c wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw jn.t=n.f 











54b f; xft Hr.f 
59b w;H r t;x;j. t 
62a f:.t xft Hr. f 
64a Dj Sbw 
65a dj r c.f j;bj 
67a dj jm Dr.t. f j;b.t 




















一見して明らかなとおり、第73意から第76:~にかけては呼掛けに続く命令文 m n.k，しかも、 Pyr51の3
行(a，b，c)は m n.k jr.t Hrwという詩句だけでなく、さらにそれに続く節がHrwrホルスj と崩格関係に




















a mrH.t mrH.t 
Tnj wn.T 
jmj.t H;.t Hrw 
Tnj wn.T 
b wn.T m H;.t Hrw 
dd.j Tw m_m H;.t (.)1 pn 
c snDm=n.T n.f Xrj.T 
s;x目T sw Xrj.T 
(pyr53) 
a Dj.T sxm.f m Dt.f 
Dj.T SC.t.f m jr.tj ;x.w nb 
b m;;t.sn n.f 
sDm.t.f nb rn.f jsT 1日;t.tcS 
(Pyr54) 
第78章
a wsjr (. ) 1 
jn.j n.k jr.t Hrw 
jT.t=n.f jr H;.t.k 
! 日;t目tTHnw 
b f:xft Hr.f 
第79~:
c Dd_mdw zp 4 
wsjr (.)1 
sdm.j n.k jr.t Hrw wD;.t jr Hr.k 
d w;Dw msdm.t 
第80f!.
(Pyr55) 
a Hrw jmj wsjr (.) 1 pn 
m n. k jr.t Hrw wD;.t 
b Hrw jmj wsjr (. ) 1pn 
sdm.j n.k sj jr Hr.k 
c sdm=n Hrw jr.t.f wD;.t 
dh; (.)Ipw 





























62 長訳 本 |ザl波






ある。怠悶的にぼかすことがあったのだろうか。「完全に描く Jとは、 f完全な71'5に描く j と解釈できる O
L 、ずれにしろ、 55a ， c ， d で、wD; べが郡吉[~lを踏む。ところで f完全なJ ホルスの目とは何か。神話ーでは、ホル
スの片 I~I はセトによって損なわれた後にトト祈lによって"='1復される。そのことを指すと忠われる。分数計






rs t;J. t 





rs jr.t Hrw jmj.t HW.wt nt m_Htp 



















811a，892cに現れ、特に811aにおけるwrHts.t r沼詑の伶大な方j との対からFEは'theGreat One of 
the carrying-chair' とする。本摘はこれに従う c
(pyr57) 
a Dj.T ksj t;.wj n (.) 1 pロ
mj ksw.sn n Hrw 
b Dj.T nrw t;.wj n (.) I pn 
mJ nハヘI.snn stX 
c Hms.t.T xft (. )11コロ m nTr.f 
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d cb;.f xnt ;x.w jnpw js xntjjmntj 彼が商方者rtの第一入者たる
アヌビスの霊共の前で立つよう
e Dd_mdw zp 4 呪文4沼
jr H;.t jr H;.t xr wsjr I wnx.wj オシリスの前へ前へ i二枚の布
57a，bに現れるt;.wyは、一般に「上下両エジプトの地j を意味し、エジプトの別称である。






b DHwtj jn sw Xr.s I x;j.t 1 
pr=n.f Xr jr.t Hrw 1 
Dj prt_xrw / x;j.t 
第83章
c Dj n.f jr.t Hrw Htp.t.f Hr.s 1 
1 j mj Xr Htp_sw目t
(pyr59) 
第84章
a wsjr (. ) 1
m n.k jr.t Hrw Htp.t=n.f Hr.s 
b w;H r t;x;j.t 
第85章
c wsjr (. ) 1 
1 Htp_sw.t Htp_sw.t 
m n.k jr.t Hrw Htp.t Hr.s 
1 Htp_wsx.t 2 
第86章
d sHm n.k sj xr.k 
I Hmsj gr prt_xrw_swt 
(Pyr60) 
第87章
a wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw 





















b wsjr (. ) 1 
m n.k jr.t Hrw 
xwj n.k丘.fsj 1 t_tlY 
第89]雲
c wsjr (. ) 1
m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 1 tjtH 
(Pyr61) 
第90章
a wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw 
nDs wnm.t=n stX jm.sl Dsr.t 
第91掌
b wsjr (. ) 1
m n.k jr.t Hrw jxxm.t=n.sn jr.f 
Ixηms 
第92主
c wsjr (. ) 1 
m n.k jr.t Hrw 
f;j.j n.k sj r Hr.k 
f;.t t_Hnt 
(Pyr62) 
a f;.t xft Hr.f 1 
第93章
f;j Hr.k wsjr 
f;j Hr.k h; (. ) 1 pw jz ;x.f 
b f;j Hr.k (. ) 1 pw w;S spd 
c m;.k n pr.t jm.k 
Hs sX.t jm 
(Pyr63) 
a jcj kw (目 )1
wp.k r;.k m jr.t Hrw 
b Dwj.k k;.k wsjr js 
xw.f kw m_c Dnd nb nj mt 
c (.) 1 
Szp n.k t.k pn jmj jr.t Hrw 1 
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(Pyr64) 
a Dj Sbw 
第94主
b h; wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw nSb;::;b.t=n.k Hr.s 
1 Sns 
第95章
C Htm.j k:¥v m Hnq pr jm.k zp 4 
1 Hnq.t 
第96章
d wsr (.)1 















a dj r c.f j;bj 
第97主
bwsjr(.)1 
jr.t tn tw nt Hrw dbH.t=n.f m_c stX 
第98掌
c wsjr (. )1 




h; Dj=n.j n.k jr.t Hrw 
jmj n.j c.k Dj.j n.k sj 1 
b h;Tr 
(Pyr67) 
a dj jm Dr.t.f j;b.t 
第100主
b wsjr (. ) 1 














jnk nD 11//1 
第101議
C wsjr (. ) 1 
jw=n nD.t kw 
jTj jr.t Hrvv 11// 
第102主
(Pyr68) 
a jnk Hrw wsjr (. )1 111//1 
b Dj n.j c.k 11/川/111//
c jT 111/万/111/川/11
d 1111111111111// 
e dj mlllll 
第103章第105章
f wsjr (.)1//川/1/川/11//











置け mllI I II I[標題i
オシリスたる王よ 111/刀/1111












jn=n.j n.k jr.tj Hrw nt Dt.f 
c nDr sn 








69b jw=n.j jn=n.j n.kは複合動詞をJI弘、た「我汝の許に運び来たれりJという定型表現として訳した。
というのは、例数は少ないながら、ここ以外に以下の悶例が見られるからである:
20a h; (.) 1 pw jw口 n.jjn.j n.k jr.t Hrw 
fおおこの王よ我汝にホノレスの!肢を運びラ!とたれりJ
ピラミッド-テキスト:翻訳と注解 (3)
22b jw立 n.jjn.j n.k jr.t Hrw qb jb.k Xr.s jn.j n.k sj Xr kb.wj.k 
f我汝にホルスの眼を運び来たれり。それにて彼の心鎮まる。我汝の足下にそれを運ぴたりJ
1185a jj=n.f jn=n.f n.k Hw目t目ktw qd.t=n.f n.k (jはjwとの交替形)[Allen， 18.2] 
「門f彼皮汝に彼が汝のために建てしこの汝の)屋室敷をi運豆び
2066a jw口 n.snjn=n.sn n.k くmwwcb.wx幻r、j主t.sれ
「彼ら彼らの父と共に汝に浄めの水を運び来たれれ




a jcb=n.j n.k sn 
dmD=n.j n.k sn 
tm.jllj 
b dj=n sn Hrw tp rd.wj (.) I pn 







jr p.t xr nTr c; 










a h; (. ) I pn 
jn.j n.k jrサ HrwpD.t jb.f 
b jcb n.k sn 















A wsjr (.) 1 rn n.k jr.t Hrw (十後半部)
オシリスたる王よホルスの話を汝に取れ (+後半部)
B Dd_rndw zp 4 n (.)1 pn f;.t zp 4 1 (供物名) 1 (1/2/4) 


































文に幾分の変化を持たせる。目的語としての jr.tHrw Iホルスの目j の箆用を鍵語として、用例を分類し
たのが次表である。






2. wsjr (. )1 m n.k 十目的語
3. wsjr (. )1 m jr.t Hrw 
4. wsjr (. )1命令形
la 








0096a wsjr (.)1 m n.k jr.t Hれ可 HD.txwj sSd.f sj 
0096c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw w;D.t xwj sSd.f sj 





0072c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw bd.t r;.f 
0073awsjr(.)lmn.k jr.t Hrw tj.t stX 
0073c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0076a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw xnf.t=n.f 
0077a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0077c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw dj.t.j n.k m r;.k 
0078c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0080c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw zxnw.t.k 
0086e wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jtH.t=n.f 
0088c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw nDs wnm.t=n stX jm.s 
0089c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jxxm.t=n.sn jr.f 
0092c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw bSj.t=n.sn xwj cm.f sj 
0093c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw Hjm.t=n.f wp r;よ jm.s
0095a wsjr (.)1 m n.k jr.t Hrw xnf.t=n.f 
0095c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw Sdj.t=n.f m_c stX 




















0087a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw N Sc.s jr.k 
0089a wsjr (. ) 1m n.k jr.t Hrw jw=n.sn jsSnwn jm.s 
0094a wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw N snw.s jr.k 






0072e wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw jcb n目ksj r r;.k 
0074e wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj p;z.f Hr.s 
0076c w吋r(. )1 m n.k jr.t Hrw m sHbnbn.s 
0082c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jz;.k jr.s 
0086c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj mn.f sj 
0097a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw xwj zxz.f sj 
0097c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj zxz.f sj 
0098a wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jsntヲ;b;sj 
0099c wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw xwj cH.f sj 













0079a wsjr (. )1 m n.k /jn n.k jbH.w.f HD.w wD;.w 
0081c wsjr (. )1 m n.k sbj.w jr.k 
0082a wsjr (. ) 1m n.k jsS;w.k 
0084c wsjr (. ) 1m n.k tp.w m_x.t stX srj 
0085a wsjr (. ) 1 m n.k Dr jb pn 
0086a wsjr (. ) 1 m n.k jw.w jsrf.sn 
0091c wsjr (目)1 m n.k mnD n Hrw d;p.sn 










0084a wsjr、(.)1 m jr.t Hrw jmj.t H;.t stX 




0072a w吋r(. ) 1 jcb n.k mw jm.s (cf目 72e:le) 
0073e wsjr (. )1 jT n.k Hrj.k 
0074a wsjr (. ) 1 jn.j n.k nHr.w Hr.k 
0074c wsjr (. ) 1dj=n.j jr.t.k 
0075a wsjr (. )1 Szp n.k tpj.k 
0075c wsjr (. ) 1 mj jr.t.k jT n.k sj 
0080a wsjr、(.) 1jb; N jzf gb m jwc.f jwc 
0090a wsjr (. ) 1Htm Tw m Hnq pr jm.k 
0090c wsjr (. ) 1 Htm Tw m Hnq pr jm.k 
0090e wsjr (. ) 1 Htm Tw m Hnq pr jm.k 
0091a wsjr (. )1 日tmTw m Hnq pr jm.k 
71 
72 塚本 i関磁
0092a wsjr (.) 1 wpr;.k jm.s 























Pyr a b C d e f 対応する章
冊目目冊目町田町田町田町田由同時四百四回目曲目世田ー由ー回目ーーーー--同--甲田司目申【田市町岡田四回目白
72 8 A B A B 第108，109章
73 A 8 A B B 第11ト113主
74 8 B A B 第11ふ116業
75 B B 第117，118意
76 A B A B 第119，120主
77 A B A 8 第121，122主
78 A B A 日 第123，124主
79 B B 第125，126章
80 8 A B 第127，128~ 
81 (a) B (a) B 第129，130主
82 (a) B A B 第131，132章
ピラミッ F ・テキスト:翻訳と注f41~ (3) 73 
83 A B A B 第133，134章
84 8 (a) B 第135，136章
85 (a) B A B 第137，138~t 
86 (a) B A 8 A B 第139-141主
87 A B 日 第142，143主
88 B A B 第144，1
89 A B A 8 第146，1
90 B 8 B 51114ふ150主
91 B (a) B 第151，1521事
92 8 A 8 第153，154掌
93 (a) 8 A B 第155，156章
94 A B A B 第157，158章
95 A B A B 第159ラ160章
96 A 8 A B 第161，162掌
97 A B A B 第163，164章
98 人 B A B 第165，166章
99 B A B 第167，168章








W0072a wsjr何引 jcbn.k mw jm.s 
W0072c [A] bd.t r;.f 
W0072e [A] jcb n.k sjr r;.k 
W0073a [A] tj.t stX 
W0073c [A] jtH.t=n.f 
W0073e wsjr (W)I jTn.k Hr.k 
W0074a wsjr (W)I jn.j n.k nHr.w Hr.k 
W0074c wsjr (W)I dj=n.j jr.t.k 
W0074e [A] xwj p;z.f Hr.s 
W0075a wsjr (W)I S笠pn.k t同.k
W0075c wsjr (W)I mj jr.t.k jT n.k sj 
W0076a [A] xnf. t=n.f 
W0076c [A] m sHbnbn.s 
I mw 2 
I bd 2 
I cbw r 
I t w 1 
I tjtH 1 
I HT 2 
I nHr 2 
I dpt 4 
I pzn 4 
I Sns 4 
I mj…t; 4 
I xnfw 4 
I Hbnn.t 4 
74 塚本 i明践
W0077 a [A] jtH t=n f 
W0077c wsjr 0NJ I m jr.t Hrw dj.t.j n.k m r;.k 
W0078a [A] p;.t.k wnm.k 
W0078c wsjr何引 m jr.t Hrw jtH.t=n.f 
W0079a wsjr (W)I jn.k jbH.w. f HD.w wD;.w 
W0079c wsjr (W) I m XP!S jr.t Hrw 
W0080a wsjr仰)I jb; N jzf gb m jwc.f jwc 
W0080c [A] 1111 
W0081a [a] jsw twt jr.t Hrw 
W0081c [a] sgj.w jr.k 
W0082a [a] jsS;w.k 
W0082c [A] jz;.k jr.s 
W0083a [A] Sm=t.f jr.s 
W0083c [A] jmj.t H;..t.f 
W0084a wsjr (W)I m jr.t Hrw jmj.t H;.t stX 
W0084c [a] tp.w m_x.t stX sη 
W0085a [a] 1)r jg pn 
W0085c [A] mz;.t=n.f 
W0086a [a] jw.w jsrf.sn 
W0086c [A] xwj mn.f sj 
W0086e [A] jtH.t=n.f 
W0087a [A] N Sc.s jr.k 
W0087c wsjr (W)I sjp n.k jr.t Hrw 
W0088a wsjr (W)I m jr.t Hrw szwn.t=n.f mw jm.sw 
W0088c [A] nDs wnm. t=n stX jm.s 
W0089a [A] jw.sn jsSnwn jm.s 
W0089c [A] jxxm.t=n.sn jr.f 
W0090a wsjr (W) I Htm Tw m Hnq pr jm.k 
W0090c wsjr何引 HtmTw m Hnq pr jm.k 
W0090e wsjr (W) I Htm Tw m Hnq pr jm.k 
W0091a wsjr 0NJ1 Htm Tw m Hnq pr jm.k 
W0091c [a] mnD n Hrw d;Q.sn 
W0092a wsjr (W)I wp r;.kjm.s 
W0092c [A] bSj.t=n.sn xwj CITI. f豆j
W0093a [a] Hwn.t jmj.t jr.t Hrw wp r;.k jm.s 
W0093c [A] Hlm.t=n.f wp r;.k jm.s 
W0094a [A] N snw.s jr.k 
W0094c [A] Hbnbn.s 
W0095a [A] xnf.t=n.f 
W0095c [A] Sdjドn.fm c stX 
I qmH 4 
I jdt.k 4 
I p;.t 4 
I ;Sr.t 4 
















I t_zjf 1 
I SC.t 2 
I np;.t 2 
1mお九rt 2 
I Dsr.t 2 
I Dsr.t_j;t.t 2 
I xnms 2 
I Hnq.t 2 
I sxp.t 2 
I px; 2 
I Hnq.t_stj 2 
I d;b 2 
I jrp mHw 2 
I cbS 2 
I jm.t 2 
I H; .mw 2 
I snw 2 
I Hbnn. t 2 
I xnfw 2 
I jSd 2 
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W0096a [A] HD.t xwj sSc!.f sj 
W0096c [A] w;D.t xVvj sSc!.f sj 
W0097a [A] X吋 zxz.fsj 
W0097 c [A] xwj zxz.f sj 
W0098a [A] jsnb;b;sj 
W0098c [A] jnsb.t=n.sn 
W0099a wsjr (W)I j¥:yn jr.tj.k l!;.k jl!.sn 
W0099c [A] xwj cH目fsj 
1 sSt HD 2 
Is里Lw;D 2 
1 zw.t_cg.t 2 
1 jt_cg.t 2 
1 b;.tj 2 
1 nbs 2 
1 t nbs 2 
1 wcH 2 
75 
WOIOOa [A] bnr.t sxtj n.k sj 
WO lOOc [A] jp n.k sj
1 jxt.t_bnr.t_nb 2 
1 rnp.wt_nQ 








































































































































[2] Allen，J.P.， Middle EgyptIan， Cambridge U.P.， 2000， p.102. 
[3] 219a，590c，620a，624a，1609aラ1632c，1645c， 164 7a， 1649b， 1650a， 1656c. 
[4] 
Bの縮小版または8の祖型とも言うべきDd_mdwzp 4の出現箇所および用例数:
W T P M N 
16c，18d，23b， 
26f，35b，50b， 
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